




essaegrégiaCongregaçãoo relatóriodas atividadesdidáticase ad-
ministrativasverificadasno ano letivode mil novecentose setenta.
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Permaneceudurante o corrente ano à disposição da Escola Su-
perior de Guerra, o Professor Omar Gonçalves da Motta, de Direito
do Trabalho.
Contratação de Professôres
Foram renovados,no presenteano, os contratosdos Professôres
René Ariel Dotti, para Direito Penal; Manoel Eugenio Marques Mu-
nhoz, para Direito Administrativo; DL João Régis FassbenderTeixei-
ra, para Direito do Trabalho; DL José RibamarGaspar Ferreira, para
Ciências das Finanças; DL Fernando Andrade de Oliveira, para Di-
reito Administrativo; Rogério Fagundes, para Escritório de Assistên-
cia Judiciária da Faculdade;José Eduardo Soares de Camargo, para
Direito Romano; Juarez EstevamXavier Tavares, para Direito Penal;
Hilton Ritzmann,para Direito Comercial;Joaquim RobertoMunhoz de
Mello, para Direito Judiciário Civil; FernandoNewton BittencourtFow-
ler, para Direito Judiciário Penal; Sansão José Loureiro, para Direito
Constitucional; Ivan Ordine Righi, para Direito Judiciário Civil; Aris-
tides Severo Athayde, para Direito Internacional Público; Guido Ar-
zua, para Direito Civil; Henrique Chesneau Lenz Cesar, para Direito
Internacional Privado; Milton Luiz Pereira, para Direito Penal; Ivan
Xavier Vianna, para Economia Política; Francisco José Ferreira Mu-
niz, para Direito Civil; Odília Ferreira da luz, para Direito Civil e
Luiz Alberto Machado, para Direito Penal.
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Rescisãode Contrato
Rescindiramo contratoos auxiliaresde ensino:Álvaro Floria-
no Paczkoski,deTeoriaGeraldo Estado;KiyoshiKanayama,de Direito




lar e Milton Tesserolli;tratamentode saúde,os ProfessôresEdgar
Távora,ErnaniAlmeidade Abreue Ary FlorencioGuimarães.
Examede Suficiência
PrestaramExamede Suficiênciaos seguintesBacharéis:luiz AI.
bertoMachadoe Alfredo de Assis GonçalvesNeto.
Concursoà Docência-Livre
Foi realizado,em junho,concursoà Docência-livrede Economia
Política,no qual estavainscritoo Bel. PedroRicardoDória,que não
logrouaprovação.
Concurso a Professor Assistente
Foramrealizadosdiversosconcur50S,dos quais os Professôres
RuyCorrêalopes e luiz FernandoCoelho,para Introduçãoà Ciência
do Direito;FernandoNewton BittencourtFowler, para Direito Judi-
ciárioPenal;Joaquim RobertoMunhozde Mello e IvanOrdine Righi,
para DireitoJudiciárioCivil; SansãoJosé Loureiro,para DireitoCons-
titucionale RenéAriel Dotti,paraDireitoPenal.
RegulamentoInterno
Acham-seno ConselhoFederalde Educação,paraa sua aprova-
ção final, o anteprojetodo nôvo RegulamentoInternoda Faculdade.
Serviçode AssistênciaJudiciária
Funcionounesteano o EscritórioModêlo, com a orientaçãodo
Dr. RogérioFagundes,nêle tendoestagiadodiversosalunosdas 4.a
e 5.aséries.Foramatendidas42 pessoas.Há váriasca.usasem anda-
mentonofôrodestacapital.
-- - - .- - - - - -- -
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Escola Técnica de Comércio
Com 407 alunosmatriculados,entreos quais 115 pertencemà
última série, e encerrandoo movimentofinanceirocom superavit,
a EscolaTécnicade Comércio,anexaa estaFaculdade,cumpriuno-
va etapade suas fecundas'realizações,decorrentesda dedicaçãoe
esforçosdos seus ilustresprofessôrese pessoaladminitrativo.
Congrega;ão
Duranteo ano,a Congregaçãoda Faculdaderealizou6 sessões.
ConselhoTécnico-Administrativo
Foramrealizadas14sessõesdo ConselhoTécnico-Admiinstrativo,
atualmentecompostodos ProfessôresEgasDirceuMoniz de Aragão,
Presidente,Manoel de Oliveira FrancoSobrinho,Athos Moraes de
CastroVellozo, IldefonsoMarques,José Nicolaudos Santos,Rubens





Realizaram-se,em janeiroe fevereiro,os examesde concurso
de habilitaçãoà matrículana primeirasériedo cursode bacharelado.
Inscreveram-se178 candidatos,foram aprovadose classificados
98, reprovados76 e 4 nãocompareceram.
Matrícula
De 16 a 28 de fevereiro,épocaregulamentar,matricularam-se
nestaFaculdade:
1.0ano: 113 alunos;
2.0 ano: 116 alunos;
3.0 ano (Noturno):109 alunos;
3.0 ano (Diurno):93 alunos;
4.0 ano: 74 alunos;




No dia 2 de março do corrente ano, às 10 horas, no Salão No-
bre, realizou-se a aula inaugural desta Faculdade, proferida pelo
Professor IlDEFONSO MARQUES, catedráticode Direito Penal, sôbre
o tema:"Homicídio Eutanásico".
Atividades Didáticas
Algumas providênciasforam adotadasno plano didático:
I) - a) instituiram-se4 turmasautônomasde alunosdependen-
tes, regidas por professôres assistentesou auxiliares de ensino: DI-
REITO CIVIL, do 2.° ano, 15 alunos, a cargo do Auxiliar de Ensino
FranciscoJosé Ferreira Munizj DIREITO PENAL, do 3.° ano, 9 alunos,
a cargo do Auxiliar de Ensino Milton Luiz Pereiraj DIREITO CIVIL, do
3.° ano, 3 alunos, a cargo da Auxiliar de Ensino Odília Ferreira da
luz e DIREITO JUDICIÁRIO CIVIL, do 5.° ano, 15 alunos, a cargo do
Professor AssistenteJoaquim RobertoMunhoz de Mello.
b) três turmas de dependentes,tiveram aulas regulares: INTRO-
DUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO, do 1.° ano, 8 alunos, a cargo do
ProfessorAssistenteRuy Corrêa lopesj DIREITO ROMANO, do 1.° ano,
37 alunos, a cargo do Professor ContratadoJosé Eduardo Soares de
Camargo e DIREITOPENAL,do 2.° ano,71 alunos,a cargodo Pro-
fessor Catedrático IIdefonso Marques.
11)- Foi cumprido o calendário escolar prefixado pela lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo havido cento e oi-
tenta dias letivos, excluídos em novembro os que foram dedicados
apenas aos exames. As provas bimestrais de abril, junho e setembro
transcorreram sem suspensão das aulas, para tanto realizando-se pre-
ferentemente no período vespertino.
111) - No que tange ao aprimoramento do pessoal docente cum-
pre destacarque:
a) o Auxiliar de Ensino Juarez EstevamXavier Tavares, distin-
guido com uma bôlsa de estudos pelo govêrno da República Fe-
deral da Alemanha, viajou no mês de novembro de 1969, para êsse
país, onde permanecerá até março de 1971, na Universidade de
Friburgo.
b) o Dl José Ribamar Gaspar Ferreira continua.freqüentando,
no Rio de Janeiro, durante êste ano, um estágio em TécnicàSde Cré
dito. .
- - - - -- - -
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Freqüênciados Alunos
Duranteo correnteano,constatou-seque não conseguiramos
60%da freqüênciaexigidapor lei, em umaou maiscadeirasdas
respectivasséries:1.°ano:37 alunos;no 2.°ano:47 alunos;no 3.°
ano(Diurnoe Noturno):119alunos:no 4.° ano:38 alunos;no 5.°
ano:90 alunos,conformea seguinteespecificaçãopor disciplina.






Introduçãoà Ciênciado Direito:2 alunos.





































Não alcançaram25% de freqüênciaem uma.ou mais cadeiras
das respectivasériese de conseqüêncianão prestarãoexamesem
segundaépoca:(art. 166,C, do RegimentoInterno):
1.° ano: 15alunos,dosquais8 dependentes.
2.° ano: 35alunos,dosquais9 dependentes.
3.° ano: 52 alunos,dosquais7 dependentes.
4.° ano: 16alunos,dosquais3 dependentes.
5.° ano: 19alunos.
AulasDadas
É o seguinteo quadrodas aulasdadas,duranteo ano letivo
de 1970.
CursoDiurno:
1.° ano- EconomiaPolítica:82 aulas,dasquais 57 ministradaspe-
lo ProfessorJosé PetrelliGastaldie 25 pelo Auxiliar de
EnsinoIvanXavierViarma.








DireiltoRomano:78 aulas, tôdas lecionadaspelo Pro-
fessorJosé EduardoSoaresde Camargo.
TeoriaGeraldo Estado:78 aulas,ministradaspelo Profes-
sor José Nicolaudos Santos.
DireitoCivil: 81 aulas,dasquais64 lecionadaspelo Pro-
fessor Euclidesde QueirozMesquita,9 pelo Auxiliar de
EnsinoGuido Arzua e 8 pela Auxiliar de EnsinoOdília
FerreiradaLuz.
DireitoConstitucional:84 aulas,das quais 16 proferidas
pelo.ProfessorJosé Munhozde Mello e 68 pelo Auxiliar
de EnsinoSansãoJosé Loureiro.
Ciênciadas Finanças:83 aulas,pronunciadaspelo Auxi-
liar de EnsinoManoelEugenioMarquesMunhoz.
DireitoPenal:8.0aulas,sendoque 64 pronunciadaspelo
ProfessorIIdefonsoMarquese 16 pelo Auxiliar de En-
sinoMiltonLuizPereira.
DEPENDÊNCIA:
DireitoCivil: 66 aulas,ministradaspelo auxiliarde ensi-
no FranciscoFerreiraMuniz
DireitoCivil: 66 aulas,dasquais49 ministradaspelo Pro-
fessor GasparLuiz lacerda Pinto e 17 pela Auxiliar de
EnsinoOdíliaFerreirada Luz.
DireitoComercial:76 aulas,das quais26 lecionadaspe-
lo ProfessorErnaniAlmeidaAbreu, 16 pelo Auxiliar de
EnsinoHilton Ritzmanne 32 pelo Auxiliar de EnsinoAI-
fredodeAssisGonçalvesNeto.
DireitoPenal:76 aulas,das quais 54 pronunciadaspelo
ProfessorAlcides Munhoz Netto e 22 pelo Auxiliar de
Ensinoluiz AlbertoMachado.
DireitoInternacionalPúblico:72 aulas,das quais71 pro-
nunciadaspelo ProfessorAristidesSeveroAthayde e 1
pelo ProfessorJoão RégisFassbenderTeixeira.
Direitodo Trabalho:75 aulas,das quais 65 lecionadas
pelo ProfessorJoão RégisFassbenderTeixeirae 1.0pelo
. ProfessorAssistenteVidal Vanhoni.
DEPENDÊNCIA:





- DireitoCivil: 85 aulas,dasquais76 lecionadaspelo Pro-
fessor José lamartineCorrêa de Oliveira lyra, 7 pelo
Auxiliar de EnsinoFranciscoJosé FerreiraMuniz e 2 pela
Auxiliar de EnsinoOdília Ferreirada luz.
Direito Penal: 82 aulas,das quais 75 ministradaspelo
ProfessorRenéAriel Dotti e 7 pelo Auxiliar de Ensino
luiz AlbertoMachado.
DireitoJudiciárioCivil: 82 aulas,dasquais76 proferidas




MedicinaLegal:78 aulas,das quais 54 proferidaspelo
ProfessorNapoleãolyrio Teixeira,e 2 peloAssistenteVo-
luntárioElias BorgesNeto e 22 pelo AssistenteVolun-
tário AristidesAthaydeNeto.
- DireitoCivil: 85 aulas,das quais 82 pronunciadaspelo
ProfessorAltino PortugalSoaresPereirae 3 pelo Auxi-
liarde EnsinoGuidoArzua.
DireitoJudiciário Civil: 85 aulas,das quais 71 pelo Pro-
fessor Ary FlorencioGuimarães,1 pelo ProfessorEgas
DirceuMoniz de Aragão,2 pelo ProfessorAssistenteIvan
Ordine Righi e 11 pelo ProfessorAssistenteJoaquim
MunhozdeMello.
DireitoJudiciário Penal:86 aulas,das quais 60 proferi-
das pelo ProfessorAthos Moraes de CastroVellozo, 19
pelo ProfessorAssistenteFernandoNewton Bittencourt
Fowler e 6 pelo ProfessorAssistenteIvan Ordine Righi.
DireitoInternacionalPrivado:79 aulas,dasquais47 pro-
nunciadaspelo ProfessorCélio de Jesus lobão Ferreira,
26 pelo ProfessorAssistenteHenriqueChesneaulenz
Cesar,2 pelo Auxiliar de EnsinoAlfredo de Assis Gon-
çalvesNeto e 2 pelo ProfessorJoão Régis Fassbender
Teixeira.
DireitoAdministrativo:86 aulas,das quais 1 preleciona-
da pelo ProfessorManoelde Oliveira FrancoSobrinhoe
85 pelo ProfessorAdjuntoFernandoAndradede Oliveira




3.° ano: - DireitoCivil:46 aulas,dasquais25 ministradaspelo Pro-
fessorGasparLuizLacerdaPintoe 21 pelaAuxiliarde En-
sinoOdíliaFerreiradaLuz.
DireitoPenal:68 aulas,56 lecionadaspelo Professor11-





ProfessorHilton Ritzmanne 11 pelo Auxiliar de Ensino
Alfredo de Assis GonçalvesNeto.
Direitodo Trabalho:49 aulas,ministradaspelo Professor
Júlio AssumpçãoMalhadas.
Guias de Transferência
Foramrecebidas,duranteo ano,9 guiasde transferência,sendo
duasdo 1.° ano,duasdo 2.° ano,trêsdo 4.° anoe duasparao 5.°
ano.
Foramexpedidas,11 guiasde transferência,sendo1 parao 1.°
ano, cincoparao 2.° ano,3 parao 3.° ano,uma parao 4.° ano e
1 parao 5.° ano.
COLAÇÃO DE GRAU
Aos seis dias do mês de março,no Auditório da Reitoriada
Universidade,realizou-sea colaçãode grau dos bacharelandosde
1969,da IITurmaAltino PortugalSoaresPereirall,que tevecomopa-
trono o ProfessorJosé LamartineCorrêade Oliveira Lyrae paranin-
fo o ProfessorAthosMoraesde CastroVellozo.Foi oradorda turma




em 1.° lugarno cursojurídico,MARLENE JORDÃO DA
MOTTA.
PrêmioIIProfessorLaertesde MacedoMunhozll,medalha
de prata, instituídopela Faculdadede Direito,sob pro-
postado ProfessorRenéAriel Dotti,ao alunoclassificado









ouro, instituídapela Faculdadede Direitoda Universida-
de Federaldo Paraná,e outorgadoao alunoque alcançou
maioríndicede freqüênciano cursojurídico,LfDIA BAS-
TOS.
Prêmio"ProfessorVieira Cavalcanti",instituídopela Di-
reçãoda RevistaParanáJudiciário e atribuídoao aluno




em 2.° lugar no cursojurídico,MAURíCIO KUEHNE.
Prêmio"ProfessorEnéasMarquesdos Santos",medalha
de bronze, instituídopelos ProfessôresCatedráticosde
DireitoJudiciário Civil e DireitoJudiciário Penal, ao alu.
no classificadoem 2.° lugar nessascadeiras,IDÉVAN
JOHNSSON.
AtividadesCulturais
ProfessôresdestaCasaparticiparam,no correrdo ano,de diver-
5asatividadesde naturezaprofissional,relacionadascomo magisté-
rio, que estãoa merecerdestaque.
I - A convitedo InstitutodosAdvogadosdo Paraná,os Pro-
fessôresIIdefonsoMarques,Alcides Munhoz Netto, René
Ariel Dotti e Milton Luiz Pereira proferiram,no mês de
maio, conferênciasem um ciclo organizadopara debater
o nôvoCódigoPenal,ocasiãoemque abordaramos seguin-
tes temas:"Causasde Extinçãoda Punibilidadell,"A Culpa-
bilidadeno Nôvo Código Penalll,"Penase Medidasde Se-
gurançano Nôvo CódigoPenal",e "Causasde Exclusãoda
Criminalidade",respectivamente;
JI - Ainda em maio,o Pref. RenéAriel Dottiproferiuduas pa-
lestrasna Faculdadede Direitoda UniversidadeCatólica,
a propósitode "Noçõesde CrimeContinuado"e "Histórico
e ConceitodeCrimePolítico";
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111 - Ao finaldo mêsde junhoo DepartamentoVI, de DireitoJu-
diciárioCivil e Penal,promoveuum Semináriosôbreo "Di-
reitode Ação",de que participaramos ProfessôresCatedrá-
ticos e Auxiliaresde Ensino,em que tiveramatuaçõesos
ProfessôresJoaquim RobertoMunhozde Mello e Ivan Or-
dineRighi:
IV - De 2 a 7 de agôsto,compareceramao IV CongressoNa-
cional de Direito Penal e Ciência~Afins, reunidoem Re-
cife, os ProfessôresAthos Moraes de CastroVellozo, Ary
FlorencioGuimarães,AlcidesMunhozNetto,RenéAriel Dot-
ti e FernandoNewton BittencourtFowler. Os Professôres
Alcides Munhoz Nettoe RenéAriel Dotti apresentaramao
Congressoas teses"A Culpabilidadeno Nôvo Código" e
"PenasPrivativasda Liberdade".
v - Ainda no mês de agôsto,os ProfessôresAlcides Munhoz
Neto e RenéAriel Dottj pronunciaramconferênciasna Fa-
culdadede Direitoda UniversidadeFederalda Bahia,sô-
bre os temasdos trabalhosapresentadosdo IV Congresso
de DireitoPenale CiênciasAfins;
VI - Tambémno mêsde agôsto,o Prof. AristidesSeveroAthay-
de freqüentouo Semináriode DireitoInternacionalPúblico
daAcademiade Haia;
VII - Emsetembro,(14 a 17),o Prof. João RégisFassbenderTei-
xeira compareceuao VII CongressoInternacionalde Direi-
to do Trabalhoe SeguridadeSocial,reunidoem Varsóvia,
que discutiusôbreo tema"Estudose Debatesde umaNo-
va Políticade Salário.A LiberdadeSindical".O mesmopro-
fessor compareceuem outubro,(30-9 a 3-10),ao 111Con-
gressoíberoAmericanode Direitodo Trabalho,reunidoem
Sevilha,e que apreciouo tema"Proteçãoao TrabalhoFe-
mininoe de Menores.Duraçãoda Jornada de Trabalhoem
Geral";
VIII - A 20, 22 e 24 de outubroteve lugar nestaCasaum ciclo
de conferências,organizadopela Comissãoincumbidade
promoveros festejosdo 25.0 aniversárioda Organização
das NaçõesUnidas.As conferênciasforamproferidaspelos
ProfessôresManoelde OliveiraFrancoSobrinho,José Nico-
lau dos Santose SansãoJosé loureiro, sôbre os temas:
"funcionamentoda ONU", "A ONU e a Paz Mundial", fiA
ONU e o EstadoBrasileiro";
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IX - Tambémemoutubro(23),o ProfessorAthosMoraesdeCas-




X - Ainda emoutubro,de 27 a 29, o ProfessorRubensRequião
participoudo "SimpósioSôbre a Reformada lei das So-
dedadesAnônimas",reunidoem São Paulo, sob os auspí-
cios da Federaçãoe Centrodas Indústriasde São Paulo,
apresentando trabalho "Reformada lei das Sociedades
Anônimas- Sugestões";
XI - Em dezembro(9 a 11),o ProfessorRubensRequião,tam-
.bémparticipoudo "SimpósioSôbreSociedadespor Quotas",
reunido em Pôrto Alegre, sob os auspíciosda Federação
das AssociaçõesComerciaisdo Rio Grandedo Sul, apresen-
tando o trabalho"Reformada lei das Sociedadeslimita-
das- Sugestões".
Biblioteca
O movimentode aquisiçõesduranteo ano de 1970,totalizou
839 volumes.A verba destinadapara as aquisiçõesfoi de Cr$ ...
16.500,00.
O acêrvoda Bibliotecaalcançounêsteano:36.339 volumes.. .
Na BibliotecaFixa,o movimentode obrasconsultadasfoi o se-
guinte:
Professôres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.526
602
AIunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To t a I.............................. 3. 128
Na BibliotecaCirculanteo movimentode obras consultadasfoi
de4 977.
O númerode inscriçõesfoi de99.
Estaestatísticavai até5 dedezembro.
MOVIMENTO FINANCEIRO
Quanto ao relatóriodo movimentofinanceiro,das verbasdo
orçamentode receitae despesada UniversidadeFederaldo Pa.
raná, referenteà Faculdadede Direito,e bem assimao movimento
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da contapatrimonialda Faculdade,e, por
e despesada EscolaTécnicade Comércio,
de Direito,figuramos mesmosnos anexos
à apreciaçãodaCongregação.
Nesteano foi possívelrenovaras carteirasda Faculdade,cujo
modêloera impróprioao uso de pessoasadultas.Mediantelicitação,
foram adquiridas750 novasunidades,de formatohábil ao uso con-
fortávelpelos alunose adequadoàs conveniênciasescolares.




Cumproo dolorosodever de registraro falecimento,a 22 de
novembro,do ProfessorHomeroBaptistade Barros,Docente-Livre
de Direitodo Trabalho,nestaCasa,e ProfessorCatedráticoda Facul-
dade de FilosofiadestaUniversidade.
Agradecimento
Cumpre-meconsignaro meu maior agradecimentoaos mem-
bros integrantesdo egrégio ConselhoTécnico-Administrativoe da
egrégiaCongregação,aos senhoresProfessôrese Auxiliaresde En-
sino, e aossenhoresfuncionários,pela preciosacolaboraçãoque em-
prestaramà Diretoriada Faculdade.
Curitiba,7 dedezembrode 1970.
Egas DirceuMoniz de Aragão
Diretor
